




Poštovani čitatelji pred vama se nalazi četvrti broj Zbornika Janković, časopis Ogranaka 
Matice hrvatske u Daruvaru. Ovaj broj je poseban jer je posvećen 75-godišnjici života ugled-
nog daruvarskog povjesničara Vjenceslava Herouta. Zbog toga su u njegovu čast u ovom broju 
objavljena 23 znanstvena članka koja su napisali hrvatski i europski znanstvenici. Ponosni 
smo što u našem Jankoviću, dakle uz hrvatske, surađuju i znanstvenici iz Ruske federacije, 
Češke Republike, Italije, Njemačke, Srbije, Crne Gore, pa čak i daleke Australije. Zbog toga 
smo dopustili autorima da nam u ovom slučaju pošalju svoja najnovija istraživanja iz hrvatske 
povijesti s težištem na povijest Slavonije i donekle daruvarskog kraja. To nije prvi takav zbor-
nik. 70-godišnjicu rođenja V. Herouta obilježila je Družba braće hrvatskog zmaja – Zmajski 
stol Bjelovar i ogranak Hrvatskog pedagoško-književnog zbora u Daruvaru i tom prigodom je 
također objavljen zbornik radova. No, je on po svom obliku bio posvećen samo osobi dr. sc. 
Vjenceslava Herouta i njegovom stvaralačkom, znanstvenom i pedagoškom radu.
Uz spomenute znanstvene članke ovdje se na početku nalazi biografija dr. sc. Vjencesla-
va Herouta i njegova potpuna bibliografija (barem do 2019. godine). U okviru Ogranka MH 
Daruvar naime planirano je posebno izdanje Zbornika Vjenceslava Herouta povodom njegove 
75-godišnjice, ali problemi oko COVIDA-19 te s tim i nedostatak financijskih sredstava one-
mogućili su realizaciju ovoga projekta u tom obliku te ponešto i odužili cijeli plan. Stoga smo 
se odlučili za ovu varijantu.
Također molimo čitatelje da nam oproste jer nismo bili u mogućnosti da potpuno ujed-
načimo bilješke u znanstvenim radovima kako propisuju pravila Zbornika Janković, jer kao 
što je već rečeno, bilo je planirano da ovi radovi izađu u posebnoj publikaciji. No, i ovako smo 
ponosni što smo omogućili našim čitateljima da i na ovaj način dođu do najnovijih istraživanja 
hrvatskih i europskih povjesničara o bogatoj i burnoj hrvatskoj prošlosti. Također i dalje na-
stavljamo tradiciju Zbornika Janković i objavljujemo radove, uz radove na hrvatskom jeziku, i 
radove na engleskom, češkom, ruskom i srpskom jeziku njegujući na taj način multinacionalni 
sastav stanovništva Grada Daruvara kroz njegovu prošlost i sadašnjost.
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